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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA mukasurat yang 
bercetak sebelum anda memuIakan peperi ksaan ini. 
Jawab EMPAT soalan. Semua soalan rnesti dijawab dalam Bahasa Malaysia. 
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1. Huraikan dengan ringkas definisi dan klasifikasi komposit secara umum. Jelaskan 
bagaimana komposit termoset berfungsi dengan bantuan teori Gordon-Cook. 
(25 markah) 
2. Jelaskan dengan bantuan gambarajah, hubung kait diantara stntktur ataupun 
rnikrofibil dinding sel dengan sifat-sifat mekanikal dan fizikal gentian 
lignoselulosik. 
(25 markah) 
3. Jelaskan komposit termoset diperkuat gentian lignoselulosik. Terangkan dari segi 
kesan modifikasi gentian terhadap kekuatan rnekanikal dan fizikal komposit 
termoplastik diperkuat gentian lignoselulosik. 
(25 markah) 
4. Jelaskan kaedah-kaedah kimia yang digunakan untuk mengubahsuai pennukaan 
gentian semulaj adi. 
(25 markah) 
5. Jelaskan fenomena degradasi lignoselulosik dan kesannya terhadap dinding sel 
bahan 1ignoseluIosik. 
(25 markah) 
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